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У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто фактори та 
предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ); епідеміологія НІЗ; 
сучасні клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в 
медичній практиці; заходи щодо попередження, раннього виявлення та 
зниження ризику НІЗ; первинна і вторинна профілактика НІЗ; заходи щодо 
попередження та усунення негативного впливу на здоров‘я людини 
несприятливих факторів оточуючого середовища; медичні та соціальні 
аспекти виникнення НІЗ внутрішніх органів. 
 
Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних 
спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної 
медицини, а також студентам медичних закладів. 
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Хронічні неінфекційні захворювання (ХНІЗ) являються провідною 
причиною смертності дорослого населення України і на 82 % визначають 
рівень загальної смертності усієї популяції та на 62,4 % – працездатних 
людей. Шляхом реалізації науково обґрунтованих профілактичних і 
лікувальних заходів багато країн світу змогли суттєво покращити свою 
демографічну ситуацію. Це було досягнуто завдяки спільним зусиллям 
медичних і немедичних структур: міністерств, бізнесу, громадських 
організацій. Адже формування здорового способу життя, що є одним із 
основних напрямків профілактичної медицини, залежить не тільки від 
обізнаності його основам, а й забезпечення відповідних умов. А питання 
ранньої діагностики ХНІЗ та факторів їх ризику з наступною своєчасною 
корекцією реалізується системою охорони здоров‘я з провідною роллю 
сімейного лікаря. В сучасних навчальних програмах підготовки лікаря 
загальної практики особливе значення надається формуванню навичок 
діагностики та модифікації факторів ризику найбільш поширених ХНІЗ та 
консультуванню пацієнтів з питань здорового способу життя. 
На кафедрі сімейної медицини і терапії факультету післядипломної 
освіти нашої академії проводяться тренінги з методики цільового 
консультування (мотиваційного консультування) як доказового способу 
отримати комплаєнс з пацієнтом. Особлива увага надається 
консультуванню пацієнта-курця. Адже паління – це фактор ризику цілої 
низки захворювань: серцево-судинних, хвороб органів дихання, травлення, 
онкологічних та ін. З метою боротьби з цим чинником на практичних 
заняттях з інтернами-сімейниками відпрацьовуються кроки цільового 
консультування з профілактики і лікування тютюнопаління, які направлені 
на систематичне виявлення курців серед пацієнтів, виділення серед них 
тих, хто готовий кинути палити та проведення з ними дій, що 
регламентуються міжнародними принципами і направлені на допомогу 
пацієнту скласти стратегію-план відмови і забезпечити його реалізацію.  
Не менш важливе значення має формування у майбутніх лікарів 
загальної практики навичок з профілактики ожиріння, алкоголізму, 
наркоманії, небажаної вагітності та захворювань що передаються статевим 
шляхом та надання рекомендацій щодо раціонального харчування та 
фізичної активності. Адже сімейний лікар має найбільший вплив на стан 
здоров‘я як окремої людини, так і нації в цілому. Тому перебудова 
медичної освіти з урахування навчання принципам профілактики та 
здорового способу життя безсумнівно допоможе  в майбутньому змінити 
тривожну демографічну ситуацію в Україні. 
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